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This paper, set the relationship between financial structure and financial efficiency 
as the main line, strives to step forward the theory research on the modern financial 
structure, probes into the final mode of adjusting and optimizing financial structure in 
China, and the path of improving financial efficiency as well. Firstly, encircling on the 
related theories of financial structure and financial efficiency, the article reviews and 
comments the relevant literatures, which supply a logistic start point for further 
analysis. Secondly, it abstractly studies the forming, evolving, and efficiency of 
financial structure in theory and uncovers the internal connection and orderliness 
among financial structure, financial development and economy development; also, it 
discusses the means to measure and estimate the rationality of financial structure. 
Thirdly, it analyzes how financial efficiency is affected by the financial industry, 
financing structure and financial asset structure, etc. Meanwhile, it purposely 
constructs a regarding theory frame to recognize the evolving path of financial 
structure, probing the path of improving financial efficiency and guiding the 
adjustment and reform of financial structure in theory. Finally, it designs the concrete 
path in adjusting and optimizing financial structure and improving financial efficiency. 
After analyzing the dynamical evolvement of world financial structure might affect 
Chinese counterparts, it proceeds to suggest the basic rule and implementing policy of 
financial structure adjustment and optimization in China.  
The outstanding points of this article are as follows: (1)Based on the common 
theory of economy, it purposely constructs a regarding theory frame to find the 
evolving path of financial structure in theory. (2) From the connection between 
financial structure and financial efficiency, it demonstrates the evolving of a country’s 
financial structure follows the rule that turning from indirect financial domination to 
direct one. (3)Applied both of the demonstration and criterion analysis, it discusses 
how financial structure would affect and function financial efficiency in the common 
and general layers. Based on these researching conclusions, combining with the 
current situation of China economy foundation, it analyzes the practicability and 
possibility of China financial structure optimization, and suggests the reforming and 
developing policy of China financial structure. 
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